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Introducció 
Aquest recull bibliografic te  
per objectiu de proporcionar un 
potencial i ampli fons documen- 
tal sobre el fet social en el marc 
urba de la nostra contempora- 
ne'itat des de, sobretot, la pers- 
pectiva de I'antropologia urba- 
na. Cal recordar, a més, que el 
conjunt de I'antropologia com a 
disciplina ha estat desenvolupa- 
da des de societats que havien 
elaborat sistemes de vida ur- 
bans i que pensaven des d'es- 
tructures i objectius d'aquestes 
mateixes societats. 
La primera evidencia a la 
qual aquesta tasca ens ha en- 
frontat és que en aquest camp 
específic la interdisciplinarietat 
es inexcusable. Hem inclos aquí 
aportacions fetes tant des de 
I'antropologia com des de la ge- 
ografia, la sociologia o I'urbanis- 
me. Una aproximació a la ciutat 
com a modus vivendi d'una gran 
part de la humanitat no  podia, 
malgrat que partís des del back- 
ground tebric de I'antropologia 
urbana, obviar les aportacions 
que des de tots aquests diver- 
sos hmbits s'han fet. 
Tot i voler recollir treballs 
recents per tal de poder docu- 
mentar I'antropologia urbana 
més vigent, més contemporania, 
hem cregut necessari també (les 
dates de publicació aixi ho  testi- 
monien) de submergir-nos en 
una mínima part de la producció 
histbrica de la disciplina per tal 
de poder-hi situar els antece- 
dents i els contextos de forma- 
ció i elaboració de I'actual pro- 
ducció. 
ja per finalitzar nomes voli- 
em constatar el fet que som 
conscients de les limitacions 
que te un recull aixi. N o  hem 
pretes abra~ar-ho tot, hauria es- 
tat  impossible, tan sols donar 
forma a una eina de treball útil 
per a tots aquells que s'interes- 
sin pel camp de I'antropologia 
urbana. Sabem que no hi és t o t  
el que hi hauria de ser, pero 
creiem que el modest objectiu 
principal si que ha estat assolit. 
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